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Conclusioni 
Ugo Sorbi 
Consentitemi, per favore, quale Presidente del Ce.S.E.T., nel 
chiudere i lavori di questo importante e valido "Incontro", di ringra- 
ziare anzitutto i proff. Maione e Grillenzoni per avere diretto i lavori 
rispettivamente nella mattinata e nel pomeriggio, in modo encomia- 
bile e al contempo puntuale. 
Mi sia data altresì la possibilità di rivolgere un cortese, quanto 
pressante invito ai relatori come agli intervenuti - che ringrazio gli uni 
e gli altri molto sentitamente per il notevole, apprezzato contributo 
recato - a non tardare troppo a fare pervenire alla Segreteria il testo 
definitivo in quanto il Centro gradirebbe molto potere fare uscire gli 
Atti il prima possibile. Grazie ancora sentitamente di ciò. 
Tanto doverosamente precisato, devo pur aggiungere, con 
soddisfazione, che in questa giornata ci è stato possibile "arricchirci", 
non di denaro che sovente non è necessario, acquisendo non pochi 
spunti ed idee, che ci offrono così la possibilità di meditare con calma 
su fatti e circostanze che ci interessano come studiosi e che riguardano 
a fondo il destino dell'intera umanità. 
Quando si esce da un  Convegno bene organizzato e ancor 
meglio riuscito come questo, portandoci con noi, nella nostra mente, 
qualcosa di validamente nuovo, possiamo dire, con tranquillità, che 
abbiamo impegnato proficuamente il nostro tempo. 
Vi ringrazio tutti di nuovo con tanta cordialità; vi auguro un 
felice ritorno alle vostre rispettive dimore nella speranza di rivederci 
presto. 
* il Chmiiato Scientifico coglie questu occasione er es mere un vivo grazie a h  Si6 M R Q ~  
Giulia Fia'ni per la collaòarazione che presta, B e "  a mo to tempo ormai, n e h  pr@arazione delle 
pincipali manpstuzioni scientifico-culiurali del Centro e, in particolare, nella correzione delle 
bozze de& relative pubblicazioni. 
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